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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro en Educación presento a ustedes 
mi tesis titulada: La motivación de logro y el rendimiento académico en el área de 
educación física, I.E.P. “Hno. Noé Zevallos Ortega”, Lima-2019, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la motivación de logro y el rendimiento académico en el 
área de educación física, I.E.P. “Hno. Noé Zevallos Ortega”, Lima-2019.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos, los cuales presentan: 
El capítulo I: la introducción, en la cual se consigna la situación problemática, los 
antecedentes, el marco teórico, la formulación del problema, la justificación, la 
enunciación de las conjeturas y los objetivos. El Capítulo II: comprende el método, 
conformada por el diseño de la investigación, las variables, los métodos y técnicas 
utilizadas, y los aspectos éticos. El capítulo III: describe los resultados obtenidos. El 
Capítulo IV: abarca la discusión de los resultados. En el Capítulo V: está dedicado a las 
conclusiones. El Capítulo VI: se encuentran las recomendaciones. Por último, el 
Capítulo VII: hace referencia a las fuentes bibliográficas, en las cuales se especifican las 
fuentes de consulta utilizadas en esta investigación. 
 
La información recogida del presente trabajo trascenderá para futuras 
investigaciones, y brindará información sobre si el comportamiento motivado del alumno 
pueda direccionarse para la obtención de mejoras en sus calificaciones en el área de 
educación física, un área que posee características propias de índole motriz y que tiene 
repercusión en varios ámbitos de la persona.  
 
Señores miembros del jurado, espero que este informe cumpla sus exigencias y 
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La presente investigación denominada la motivación de logro y el rendimiento 
académico en el área de educación física, I.E.P. “Hno. Noé Zevallos Ortega”, Lima-
2019, se ha realizado con la finalidad de determinar la relación entre las dos variables.  
 
El estudio corresponde al tipo descriptivo correlacional, con diseño no 
experimental. Se ha utilizado el método hipotético deductivo con la finalidad de poder 
indagar sobre estas variables en el área de educación física. La población estuvo 
conformada por 100 estudiantes, de 3ero, 4to y 5to de secundaria con 35, 33 y 32 
alumnos respectivamente. Se ha adaptado el Test de AMPET como instrumento de 
recolección de información sobre la motivación de logro y para el rendimiento 
académico los datos se han obtenido de los registros de notas. La adaptación del Test ha 
sido validada por expertos y sometida a la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach.  
 
Se observa que, de la población estudiada, el 52% de los alumnos se encuentran 
en un nivel de proceso, en lo que corresponde al calificativo de los aprendizajes, el 47% 
en logro esperado, un 1% en inicio y un 0% en logro destacado. Es decir, que la mayoría 
de los estudiantes están en un nivel que requiere un seguimiento más detallo del docente 
para conseguir los objetivos propuestos. Asimismo, se llega a la conclusión que la 
motivación de logro se relaciona con el rendimiento académico en el área de educación 
física y así como también con sus dimensiones de esta variable. 
 














 This research called motivation for achievement and academic performance in 
the area of physical education, I.E.P. "Hno. Noé Zevallos Ortega”, Lima-2019, has been 
carried out in order to determine the relationship between the two variables. 
 
 The study corresponds to the descriptive correlational type, with non-
experimental design. The hypothetical deductive method has been used to investigate 
these variables in the area of physical education. The population was made up of 100 
students, 3rd, 4th and 5th high school with 35, 33 and 32 students respectively. The 
AMPET Test has been adapted as an instrument for collecting information on the 
motivation for achievement and for academic performance they have been obtained 
from the grade records. The adaptation of the Test has been validated by experts and 
submitted to the Cronbach's alpha reliability test. 
 
 It is observed that, of the studied population, 52% of the students are in a 
process level, in what corresponds to the qualification of the learning, 47% in expected 
achievement, 1% in beginning and 0% in outstanding achievement. That is, the majority 
of students are at a level that requires more detailed teacher follow-up to achieve the 
proposed objectives. Likewise, it is concluded that the motivation for achievement is 
related to academic performance in the area of physical education and also to its 
dimensions of this variable. 
 










Atkinson (1964), McClelland (1989), López (2009) y Santrock (2002), plantearon que 
la motivación de logro se basa en el impulso que posee la persona para realizar algún 
tipo de trabajo con el fin de sobresalir, lograr la satisfacción personal y estándares de 
excelencia. De esta manera, en el ámbito escolar, la motivación de logro se da según el 
nivel de dificultad que posee la tarea seleccionada y del grupo de selección; los jóvenes 
que posean altos estándares tendrán predisposición para realizar distintos tipos de 
trabajos en donde el nivel de éxito sea tan igual que el nivel de fracaso y buscarán 
realizarlo de la mejor manera, a diferencia de los que posean un bajo nivel. 
Acerca de la realidad problemática se puede comentar que en la actualidad se denota 
una priorización de actividades ajenas al área de Educación Física por parte de los 
jóvenes y una falta de motivación para su realización; y que de acuerdo a las 
investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (2019) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015) establecieron que un 
gran porcentaje de la población no realiza una actividad física suficiente como para 
provocar un beneficio en la salud; por lo que proponen que la Educación Física y 
actividades afines deberían ser realizadas por un mínimo de tres veces por semana y con 
una duración mayor de 60 minutos, con características de predominancia aeróbica, en 
los distintos centros de instrucción y de esta manera buscar que los alumnos puedan 
tener un estilo de vida activa y sana. 
Según la Unesco (2017) la Directora General, Irina Bokova, manifestó que el gasto 
porcentual en educación física es directamente proporcional al ahorro en gasto de salud 
y que favorece de manera directa  al desarrollo de los objetivos de los sistemas 
educativos, toda vez que la práctica de actividades físicas tienen repercusiones positivas 
en la salud y en los resultados académicos del alumno, así como también su inclusión en 
la sociedad por ser un vehículo en el desarrollo integral del ser humano.  
En Chile, la Agencia de Calidad de la Educación (2016) expuso sobre la deficiencia de 
los estudiantes con respecto a su estado físico, encontrando índices alarmantes de 
obesidad, alumnos con tendencia de riesgo cardiovascular, y que influyen en su 
rendimiento académico, no solo en el área de educación física, sino en todas las del 
proceso académico. Así mismo proponen convertir a la actividad física en un hábito, y 
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que lo enseñado en dicha asignatura se pueda reflejar en la vida cotidiana de los 
alumnos y familiares. Dentro de las características de la problemática escolar con 
respecto a las calificaciones se direccionan por una creciente falta de motivación para el 
estudio (Escaño y Gil, 2008). 
En la actualidad, se busca que la educación se base en lograr personas que sean 
competentes, pero se dificulta si en la etapa escolar han tenido problemas en el 
rendimiento académico ya que se ha demostrado que quienes han presentado dicha 
característica, en su mayoría no han logrado desarrollar todo su potencial. (Gutiérrez y 
Silviana, 2012). 
Por otro lado, en el Perú existe el Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el 
deporte escolar orientadas al 2021 establecido por el Ministerio de Educación (2014), en 
la cual se busca estrategias de intervención tanto en el área educativa como social, y 
donde las líneas de acción son el aumento de horas en Educación Física, así como el 
fortalecimiento de las capacidades docentes para lograr los aprendizajes en los 
estudiantes.  
Asimismo, el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular del Minedu (2016), 
propone que los alumnos de los distintos grados no tengan una vida sedentaria, posean 
competencias orientadas a una vida saludable, realicen actividades físicas y puedan 
relacionarse con sus pares de manera asertiva a través del movimiento, todo enmarcado 
en el área de educación física.  
En el colegio Hno. Noé Zevallos donde se desarrolló esta investigación se observa que 
los jóvenes priorizan actividades con características sedentarias como el manejo de 
redes informáticas, juegos virtuales, entre otras; a esto se le adiciona que, en las 
evaluaciones bimestrales, tantos los estudiantes y docentes, no valorizan a la Educación 
Física como a las otras materias. Así pues, la poca importancia que los alumnos brindan 
al área de educación física y la jerarquización de otras actividades por encima de la 
misma, nos dan como resultado un rendimiento académico por debajo del promedio 
general con referencia a otras áreas y como manifiesta el MINSA (2015) y diario 
Gestión (2019) la falta de actividad física desprende una serie de problemáticas 
referidas a la salud como son la obesidad juvenil, diabetes tipo 2 y cardiopatías. Es 
importante detallar que la institución educativa intenta promover las actividades físicas 
a través de los talleres deportivos extracurriculares y un incremento en la carga lectiva 
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en la programación académica de Educación Física, pero aun así no se logra propiciar 
un interés en el alumnado. 
De esta manera, en la presente investigación, la importancia radica en que se centrará en 
brindar una ayuda para plantear sobre si el comportamiento motivado induce al alumno 
para mejoras en los resultados del rendimiento académico del área de educación física y 
si se puede direccionar dicho proceso en la búsqueda de mejores resultados. Asimismo, 
ayudarán a determinar si la motivación de logro puede ser un factor determinante e 
incluyente para la mejora del rendimiento académico en el área en mención, y pueda ser 
utilizado por los docentes que imparten esta materia en búsqueda de homogenizar 
patrones de mejora y puedan incorporarlo y adaptarlo en sus clases.  
A nivel internacional se han observado trabajos que hacen referencia sobre motivación y 
rendimiento académico como por ejemplo, los presentados por Ávila, Aldas y Jarrin  
(2018), y Martínez y Gonzales (2017) en donde encontraron que existe relación entre 
los factores de actividad física y el rendimiento académico, además concuerdan que los 
docentes tengan estrategias de motivación concretas en la hora de clases, y busquen que 
los alumnos realicen actividades físicas por el simple hecho de hacerlas y establecer 
futuras investigaciones que realcen los resultados obtenidos, para poder ejecutar 
estrategias en base a la información recogida. Asimismo, Howie, Schats y Pate (2015) 
presentan la relación que existe entre la práctica de actividad física regular y 
parametrada, con los resultados académicos de los alumnos, concluyendo que su 
práctica favorece en los calificativos del alumnado. Siguiendo esta línea de 
investigación Capdevila, Domingo y Bellmunt (2015), estudiaron a deportistas jóvenes 
y sus calificativos académicos, encontrando que estos atletas distribuían su tiempo de 
una manera más eficiente, dejando de lado actividades de ocio y con hábitos de estudios 
estructurados que dieron como resultado la obtención de mejores calificativos que el 
promedio. 
Ahondando los trabajos sobre la temática, Bobadilla, Quintriqueo, Soto, Toledo (2019), 
Pietro y Martínez (2016), Yáñez, Barraza y Mahecha (2016) coinciden que existe una 
mejora en los resultados académicos y el autoconcepto de los alumnos a través de una 
actividad física regular en comparación con los que llevan una vida sedentaria, así como 
también un tratamiento emocional más estable, y establecen que la importancia de la 
educación física no solo es en el desarrollo del alumno sino también como proyección 
hacia la comunidad educativa. Asimismo, en los trabajos presentados por Ishihara, 
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Morita, Nakajima, Okita, Yamatsu y Sagawa (2018) y Oliveira, Pizarro, Costa, 
Fernández, Silva, Mota, Ribeiro (2017), establecieron que el rendimiento académico 
está influenciado por la condición física básica del alumno, es decir, fuerza, resistencia, 
flexo elasticidad y velocidad, encontrando que los estudiantes que poseen desarrolladas 
estas características físicas poseen mejoras en el aspecto fisiológico como la mejora del 
nivel cardiopulmonar, y en aspecto el cognitivo, mejor retención de contenidos , mayor 
concentración, y una mejora en la distribución de sus horarios y menor presencia del 
estrés académico . 
Asimismo, Gurutze (2017), consideran que la práctica regular de una actividad física 
repercute positivamente en el sujeto y contribuye en su desarrollo cognitivo y 
psicosocial, ya que encontraron que los alumnos estudiados se desenvolvían de mejor 
manera con sus pares y tenían facilidades en captación y mejores calificativos que el 
promedio estudiantil. En España, Gonzalez, Padial, Espejo, Chacón, Puertas y Pérez 
(2017) establecieron que llevar una vida saludable, mejora el nivel de motivación en los 
alumnos de educación física pudiendo enfrentar a desafíos mayores y de mejor manera. 
Por otro lado, Almeida y Morales (2017) analizó la relación que existe entre la 
motivación con los niveles de rendimiento académico en los estudiantes, encontrando 
que los resultados no fueron concluyentes ya que a pesar de los programas educativos 
del estado aún persiste la deserción y arrastre de cursos, y esto a su vez repercute en el 
estado fisco y emocional del alumno. 
En nuestro país en lo referente al rendimiento académico y la motivación en las 
instituciones educativas, diversos estudios buscan enmarcar aspectos multifactoriales 
del fenómeno educativo. Es en estos trabajos como los realizados por Imán (2018), 
Dávila (2017), Ruiz y Quintana (2016), Blanca (2017), Elías (2017), Rivera (2018)  
establecieron la existencia de una influencia positiva en lo referente a la motivación 
para la mejora del rendimiento académico direccionándose que la deficiencia del mismo 
radica en el docente y resulta responsable por falta de recursos, medios, y estrategias 
que son herramientas directas en el despertar del interés del alumno, así mismo, dicha 
relación se puede apreciar en distintas asignaturas, proponiendo además realizar 
programas para incrementar la motivación en los discentes . No obstante, López (2017) 
propone que el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería está sujeto por factores que no son propiamente dichos de motivación de 
logro y sí por intereses propios de la carrera que estudian. 
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Desde otra perspectiva Campojo (2018) y Ramos (2018) coinciden que los calificativos 
obtenidos en los centros de instrucción están relacionados con la actividad física como 
el resultado de los múltiples beneficios de la práctica regular, como en el aspecto 
fisiológico, y que en la etapa de formación se vinculan al desarrollo del ser humano, 
demostrando la importancia que tiene la educación física bajo un tratamiento de nivel 
aeróbico de intensidad moderada a alta, con respecto a la programación académica en 
las instituciones educativas. 
Asimismo, es importante detallar los trabajos realizados por Ramon (2017), Cuipa 
(2016), Ampuero (2018), Ramírez (2017), en donde establecen que llevar una vida bajo 
estándares saludables, así como poseer conocimientos de la misma en nutrición y 
práctica deportiva conducen a que la persona pueda desenvolverse de manera más 
óptima y pueda elegir situaciones que favorezcan a su desarrollo personal. 
En el marco teórico revisado, Maslow (1954) generaliza la motivación como una 
característica inherente al ser humano y sus procesos fisiológicos, además concluye que, 
al suplir las necesidades iniciales, surgen otras, por lo cual será permanente y para 
McClelland (1989) la motivación es la suma de varios procesos que van desde procesos 
internos hasta los procesos externos y ambos conscientes de las personas, y que luego 
de relacionarse dan como resultado distintas conductas. Reforzando dicha idea, Herrera, 
Ramírez, Roa y Herrera (2004) sostienen que la motivación es el factor determinante 
para explicar la conducta humana ya que resulta ser el impulso conduce el accionar de 
la persona con la finalidad de lograr un objetivo. 
Atkinson (1957) propone que la motivación se rige bajo dos parámetros que están 
íntimamente relacionados y que influyen directamente en la conducta del ser humano, el 
primero es donde el individuo ejecuta acciones a fin de suplir una necesidad, y el 
segundo lo que pretende obtener es decir el incentivo.  En consideración de estos 
factores y a los sub factores que se desprenden de ellos se busca la deducción del 
comportamiento de la persona y sus futuras acciones ante ciertos estímulos 
programados. 
Siguiendo esa línea de investigación Atkinson propone que la aproximación al éxito de 
una tarea se resume en comportamiento de logro y tres factores determinantes: la 
intensidad de la necesidad de logro que hace referencia sobre cuán importante resulta el 
resultado para realizar una acción, de la probabilidad de éxito percibida que manifiesta 
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sobre qué posibilidad existe para la  obtención de resultados y por último el valor 
incentivo del éxito, sobre la recompensa tras la obtención del resultado, denominando a 
esta teoría Dinámica de acción.(Fernandez,1995) 
 
En base a esto McClelland (1989) propone que la motivación busca la satisfacción de 
necesidades enmarcadas en la psicología humanista. 
a. De logro, que es la necesidad del individuo para conseguir altas metas que se 
trazan con éxito en las mismas, dentro de sus características están que gustan de 
realizar actividad de manera individual mas no en grupo, tomar riesgos para 
conseguir sus metas, así como una autorresponsabilidad e independencia.  
b. De poder, el individuo presenta necesidad por el reconocimiento de las personas 
que influye, así como la consideración y ascendencia en la predominancia de sus 
ideas, en ello se divide en dos grupos la del poder socializado son quienes se 
preocupan más por los demás y la de poder personal son quienes buscan obtener 
poder solo para su beneficio 
c. De afiliación, se basa principalmente en la cual el individuo requiere pertenecer 
a grupos sociales, presente una necesidad de establecer relaciones 
interpersonales ayudando a la gente para lograr popularidad, así como la 
aceptación y opiniones de los demás. 
 
Básicamente en esta teoría, la motivación debe ser entendida como un proceso 
inconsciente de modo que estos tres factores están en cada individuo solo que, según la 
formación y el entorno, se desarrolla de maneras diferentes, dando como resultado 
factores personales y del entorno. Ramírez, Roa y Herrera (2004) concuerdan que la 
conducta humana puede ser explicada de manera de manera integradora si se tomase en 
cuenta la motivación de la acción 
 
De esta manera Atkinson y Brick (1998) citado por Jiménez y Lorenzo (2009) definen a 
la motivación de logro como “aquella que empuja y dirige a la consecución exitosa de 
forma competitiva de una meta, u objeto reconocido socialmente teniendo dos 
características, por un lado, la motivación o necesidad de éxito o logro y por otro lado la 




De las bases teóricas de Atkinson de 1964, Tamotsu Nishida propone que los individuos 
que posean una motivación más elevada que el resto obtienen mayores logros para la 
captación en el desarrollo motriz, plasmándolo en el Test conocido como AMPET 
denominado así por sus siglas en inglés de Achievement Motivation in Physical 
Education Test, inicialmente constó de 8 dimensiones en su versión japonesa y posterior 
a ello se adapta a la versión española siendo adaptada por Ruiz, Graupera, Gutierrez y 
Nishida (2004)  quienes proponen 37 ítems y tres dimensiones las cuales son:  
 
a. Compromiso y entrega en el aprendizaje, que se basa en el grado de 
involucrados en la clase de educación física para la adquisición para nuevos 
conocimientos. (Turabik y Baskan, 2015) 
b. La competencia motriz percibida en su realización de tareas, es la capacidad de 
ejecución de un trabajo motriz por parte de los alumnos (López, 2015) 
c. La ansiedad ante el error y las situaciones de estrés, que se da por el miedo ante 
la probable frustración de la no realización de ciertos trabajos o tareas 
propuestas en Educación Física (Lonsdale, Lester, Owen, White, Moyes, Peralta, 
Lubans, 2015). 
Cabe mencionar, que la motivación de logro se ha orientado para distintas áreas de 
trabajo y una de ellas es la educativa, como la investigación realizada por García y 
Doménech (1997) en donde establecen que el desempeño del alumno, es decir el 
rendimiento académico se ven afectados por ciertas emociones centradas en los criterios 
de percepción de causalidad, estabilidad y controlabilidad. La motivación y el esfuerzo 
ante cualquier actividad están estrechamente ligados; es por ello que en el ámbito 
escolar hay que tenerlo presente, toda vez que la motivación será el impulso inicial para 
la ejecución de una actividad y la persistencia de ella (Escaño y Gil ,2008) 
En la búsqueda de las teorías relacionadas con el rendimiento académico, encontramos a 
Jiménez (2000) que la define como resultado medible de conocimientos del proceso de 
aprendizaje; es decir, el resultado de la calificación del docente tras evaluar al alumno. 
Así pues, dentro de las teorías relacionadas con el rendimiento académico Pizarro 
(1985) citado por Reyes (2003), Spinola (1990), Toconi (2010), Page (1990) 
concuerdan que el rendimiento académico está representado en las notas del alumno 
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como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y que son de característica 
cuantitativa.  
De esta manera la evaluación del rendimiento, es el instrumento de orientación y 
formación (Cerda, 2003) y que cumple con las siguientes funciones: 
 
Figura l. Las funciones de la evaluación del rendimiento 
Nota: Adaptado de Reategui, Arakaki y Flores (2001)  
 
Si bien es cierto que Bloom (1971) propone que la finalidad de la enseñanza es la 
consecución de nuevos conocimientos y éstos a su vez aplicarlos en su realidad en la 
búsqueda de un aprendizaje significativo; Edel (2003) y Carrasco (1985) concuerdan 
que  el rendimiento académico es el pilar para medir el resultado del aprendizaje siendo 
las calificaciones la aproximación a estas, en donde el alumno tendrá que conseguir  
estándares mínimos para ser promovido de año de acuerdo a los conocimientos, proceso 
o aptitudes evaluadas y es en este punto donde Haapala (2012) sustenta que el ejercicio 
físico puede facilitar las funciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje y mejorar 
el desempeño académico. Es importante detallar que Kuhl (1987) menciona que la 
influencia de la motivación con respecto al rendimiento académico también se da de 
manera inversa y recíproca. 
Para los alumnos de la Educación Básica Regular en el Perú, el Minedu (2019), 
estableció la Norma Técnica de la resolución viceministerial Nº 025-2019-MINEDU 
sobre la evaluación de los alumnos que están inmerso en la EBR, en donde la 
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evaluación resulta ser un proceso continuo cuyo propósito es recolectar información, 
cuantificarla y plasmar la situación que atraviesan en la actualidad los estudiantes en el 
desarrollo del aprendizaje y enseñanza, así como también de la praxis docente. Cabe 
mencionar que la evaluación tiene un carácter formativo, que es permanente y 
estructurado, a través de criterios y pautas de logros. En la educación secundaria de la 
EBR la evaluación se basa en parámetros vigesimales donde la nota mínima aprobatoria 
es 11. 
 
La evaluación está sujeta a una calendarización bimestral o trimestral en donde los 
alumnos obtendrán una nota que se promediara teniendo un calificativo. De esta 
manera, la promoción al grado superior está basado en la aprobación de todas las áreas 
curriculares, quedando en recuperación pedagógica quienes desaprueban de una a tres 
áreas y repitencia en el año escolar quien sobrepase esa cantidad. 
 
En el área de educación física y de acuerdo al Programa Curricular de Educación 
Secundaria del Minedu (2016), el rendimiento académico de los alumnos se rige bajo 
tres competencias: 
 
a. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 
b. Asume una vida saludable 
c. Interactúa a través de sus habilidades socio-motrices. 
  
Por lo expuesto anteriormente, se desprende la problemática general que busca 
responder la interrogante de ¿cuál es la relación entre la motivación de logro y el 
rendimiento académico en el área de educación física de la institución educativa 
parroquial estudiada? y como consecuencia se desprende los problemas específicos 
basados en ¿cuál es la relación entre la motivación de logro con respecto a las 
dimensiones de la variable de rendimiento académico?  
 
Así mismo, el trabajo se centra en el desarrollo del objetivo principal que es determinar 
la relación que existe entre la motivación de logro y el rendimiento académico en el área 
de educación física, y los objetivos específicos para determinar la relación entre la 




Y, por último, la presente investigación busca confirmar la hipótesis general, existe 
relación entre la primera y la segunda variable de estudio, y las hipótesis específicas 
estructuradas en la existencia de relación entre la motivación de logro, con las 
dimensiones de la segunda variable. 
 
Desde la perspectiva de la justificación teórica, la motivación de logro al ser un factor 
importante en el área de educación física nos direcciona para que esta investigación se 
realice considerando teorías clásicas y modernas, así como también del proceso de 
aprendizaje en los alumnos, y la utilización de instrumentos orientados a esa área, cuyo 
resultado aportaran nuevos conocimientos al ya existente sobre la importancia de la 
motivación en la búsqueda de la mejora del desempeño de los estudiantes, bajo un test 
adaptado para nuestro contexto social. 
 
Esta investigación, desde una justificación práctica, permitirá cuantificar la valía de la 
motivación con respecto al resultado de los aprendizajes, teniendo un alcance a nivel 
institucional beneficiándose a la comunidad educativa, así como a futuras proyecciones 
a nivel macro a los niveles del área local, regional y nacional   
 
De acuerdo a la justificación metodológica del presente trabajo es una investigación 
cuantitativa, y que a través del rigor del método científico y utilizando la adaptación del 
instrumento AMPET, versión española, pasó el filtro de validez y confiabilidad para 


















2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La presente investigación se parametra bajo la estructura del enfoque cuantitativo. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) dicho enfoque es aquel cuyo proceso 
estratificado sigue un cierto orden desde la premisa de una idea o problema, hasta la 
consecución de resultados de las hipótesis planteadas y que se desagrega de los datos 
recolectados y midiendo las variables, plasmando de esta manera pautas y la propuesta 
de una serie de conclusiones.  
 
Se detalla que la presente investigación será del tipo básico, ya que para  Behar (2008) 
este tipo de investigación se direcciona en el desarrollo de nuevas teorías o 
modificación de las ya existentes pero dejando de lado aspectos prácticos; así mismo se 
rige bajo un método hipotético-deductivo que según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) es 
un método que utiliza procesos de obtención de resultados particulares a partir de 
generalidades también conocido como procesos lógicos deductivos y que inician de una 
suposición o un planteamiento para luego buscar su demostración.  
 
Es de diseño no experimental ya que el investigador no es un interviniente en el 
proceso, ni manipula las variables.(Behar,2008), así mismo será una investigación 
descriptivo correlacional ya que según Hernández, Fernández y Baptista(2014) las 
investigaciones descriptivas se basan en clarificar y describir cualidades obteniendo 
información, así como ciertas propiedades y características para darle un valor, y tiene 
un alcance correlacional ya que responde a cierta asociación de las variables midiendo a 
cada una de ellas y de acuerdo a los resultados buscar dicha asociación. Y por último 
será una investigación transversal o también conocida como transaccional ya que se 
recolectará datos de diferentes grupos en un determinado tiempo y espacio para luego 









Figura 2. Diseño descriptivo correlacional  
Nota : Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
2.2  Operacionalización de las variables. 
 
2.2.1  Variable 1:  Motivación de logro 
 
A. Definición conceptual: Atkinson y Brick (1998) citado por Jiménez y Lorenzo 
(2009) definen como “aquella que empuja y dirige a la consecución exitosa de 
forma competitiva de una meta, u objeto reconocido socialmente teniendo dos 
características, por un lado, la motivación o necesidad de éxito o logro y por otro 
lado la motivación o necesidad de evitar el fracaso.” (p.28) 
 
B. Definición operacional: su operacionalización se regirá bajo las dimensiones y 
los indicadores de la teoría propuesta por Ruiz, Graupera, Gutiérrez y Nishida 
(2004). De acuerdo a estos autores la variable de Motivación de logro tiene las 
siguientes dimensiones:  
 
a. Compromiso y entrega en el aprendizaje 
b. Competencia motriz percibida en su realización de tareas 
c. Ansiedad ante el error y las situaciones de estrés.  
 
Los indicadores considerados son siete: tres para la dimensión 1, tres para la 
dimensión 2 y 1 para la dimensión 3. La sumatoria total de los ítems son de 37 y 
se proponen tres escalas: a veces, casi siempre, siempre; considerándose a la vez 
tres niveles: alto, moderado y bajo. Cuya información será recolectada a través 
de una encuesta (ver anexo 1). 
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2.2.2  Variable 2: Rendimiento académico.  
 
A. Definición conceptual: Jiménez (2000) la define como resultado medible de 
conocimientos del proceso de aprendizaje; es decir, el resultado de la 
calificación del docente tras evaluar al alumno. 
 
B. Definición operacional: para la Operacionalización de la variable Rendimiento 
Académico se considerarán las dimensiones propuestas por el Minedu (2016) 
que la estructura bajo tres competencias a evaluar, ya mencionadas 
anteriormente, en el área de educación física. 
Se considerarán cuatro escalas: en inicio, en proceso, logro esperado, logro 
destacado. Asimismo, se recolectará dicha información a través del registro de 
notas bimestrales. (ver anexo 1). 
 
2.3 Población, muestra, muestreo  
 
De acuerdo a Toro y Porras (2006) la población es la totalidad de unidades que 
se investigan, para la presente investigación la población está conformada por 
los alumnos del centro educativo parroquial de 380 alumnos; la muestra,para 
Sanchez, Reyes y Mejía (2018) son criterios estructurados del investigador que 
poseen ciertas características, en este caso son la totalidad de los alumnos de 
3ero, 4to y 5to de secundaria con 35, 33 y 32 alumnos respectivamente, es decir, 
un total de 100 alumnos de la institución educativa estudiada, además en este 
trabajo se aplicará la técnica de muestreo del tipo no probabilístico porque se 
escogió la muestra de acuerdo a los criterios del investigador, así como lo 
menciona Sánchez, Reyes y Mejia (2018) en su definición. 
 2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Para la motivación de logro la técnica utilizada es de recolección de datos es la 
encuesta ya que sirve para obtener información (Rojas, 1998), y su instrumento 
es de tipo cuestionario porque tiene como misión conseguir datos a través de 




El test a utilizar es conocido como AMPET, versión española; cuyos autores son 
Ruiz, Graupera, Gutiérrez y Nishida (2004) con 37 ítems y tres dimensiones (ver 
anexo 7). 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
De acuerdo con Hurtado y Toro (2007) la validez radica en que los instrumentos 
empleados estén acorde al propósito de investigación que tienen, y la 
confiabilidad, en el nivel que cumplen en su aplicación. Para este fin se procedió 
a una evaluación de juicio de expertos, que es un acuerdo de personas expeditas 
en el tema a tratar y a las que se les hace llegar el instrumento que se desea 
aplicar y ellos determinan la viabilidad. (Martínez, Rodríguez e Infante, 2001) 
(ver anexo 3). 
De acuerdo a Herrera (1998) los niveles de confiabilidad están sujetas según la 
siguiente escala: 
 
• 0,53 a menos  Confiabilidad nula 
• 0,54 a 0,59  Confiabilidad baja 
• 0,60 a 0,65  Confiable 
• 0,66 a 0,71  Muy Confiable 
• 0,72 a 0,99  Excelente confiabilidad 
• 1.0                  Confiabilidad perfecta 
 
El estadístico Alfa de Cronbach muestra que existe una confiabilidad del ,752. 
Se aplicó la prueba piloto a 20 estudiantes con un número de ítems fue de 37. 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de Excelente confiabilidad. (ver anexo 
5). 
Y para la variable de rendimiento académico, los calificativos se obtuvieron del 
registro de notas bimestral 
2.5 Procedimientos 
Tras la ejecución de la validación del instrumento antes mencionado con un 
nivel de excelente confiabilidad, se efectuó la aplicación del test, obteniendo la 
información necesaria para ejecutar los análisis estadísticos correspondientes.  
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2.6 Métodos de análisis de datos 
Se utilizó la estadística, como ciencia que a través de datos que obtiene por la 
utilización de diversos instrumentos, los ordena, los cuantifica e interpreta para 
su análisis. (Gorgas, Cardiel y Zamora, 2011) 
En la presente investigación se rige bajo dos tipos de estadísticas la primera la 
estadística descriptiva que, de acuerdo a los autores antes mencionados, que es la 
encargada de organizar la información recogida, reducir a datos manejables, 
estableciendo medidas y gráficos con el fin de describir el fenómeno estudiado. 
Y, por último, la estadística inferencial, de acuerdo a Guadalupe (2000) este tipo 
de estadística, en investigación científica, establece datos sobre una población 
determinada en base a resultados de una muestra, así como también una 
estimación de medidas y contrastación de hipótesis. 
2.7 Aspectos éticos 
La información vertida es la recogida por los sujetos de estudio, por la cual se 
obtuvo la autorización correspondiente del director de la IEP Hno. Noe Zevallos 
y siguiendo el protocolo de aplicación de la encuesta se mantuvo el anonimato 



















III. Resultados  
3.1  Resultados descriptivos  
Tabla 1 
Resultado descriptivo de la variable rendimiento académico  
 





Válido Inicio 1 1,0 1,0 1,0 
Proceso 52 52,0 52,0 53,0 
Logro esperado 47 47,0 47,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
De acuerdo con la tabla 1 el 47% de los alumnos tienen un promedio de logro 
destacado en el área de educación física, un 52% del alumnado obtuvo una 
calificación de proceso y el 1% un nivel de inicio. 
 
Tabla 2 
Resultado descriptivo de la dimensión se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad. 
 





Válido Inicio 2 2,0 2,0 2,0 











Total 100 100,0 100,0  
 
 
De acuerdo con la tabla 2, el 2% perciben un nivel de inicio en la dimensión, un 
58% en el nivel de proceso, un 39% en el nivel de logro esperado y un 1% en el 
nivel de logro destacado, siendo el nivel de proceso predominante en la 




Resultado descriptivo de la dimensión asume una vida saludable. 
 





Válido Inicio 2 2,0 2,0 2,0 
Proceso 51 51,0 51,0 53,0 
Logro esperado 47 47,0 47,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
De acuerdo con la Tabla 3, el 2% perciben un nivel de inicio en la dimensión, un 
51% en el nivel de proceso, un 47% en el nivel de logro esperado, siendo el 
nivel de proceso predominante en la dimensión mencionada 
 
Tabla 4 
Resultado descriptivo de la dimensión interactúa a través de sus habilidades 
socio-motrices  
 





Válido Inicio 2 2,0 2,0 2,0 
Proceso 52 52,0 52,0 54,0 
Logro esperado 46 46,0 46,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
De acuerdo con la tabla 4, el 2% perciben un nivel de inicio en la tercera 
dimensión, un 52% en el nivel de proceso y un 46% en el nivel de logro, siendo 







3.2 Pruebas de hipótesis general 
 
Ho: No existe relación entre la motivación de logro y rendimiento académico en 
el área de Educación Física, de la institución educativa estudiada. 
 
H1:  Existe relación entre la motivación de logro y rendimiento académico en el 
área de Educación Física, del colegio en mención. 
 
 Tabla 5 












El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadística significativa alta (r=0,794) y directamente proporcional, entre la 
variable 1 y la variable 2, asimismo, debido a que el p_ valor<0,05 se rechaza la 






 Motiv. Rendaca 
Rho de 
Spearman 
Motivación de logro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,794** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Rendimiento académico  Coeficiente de 
correlación 
,794** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.3  Prueba de hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe relación entre la motivación de logro y la dimensión se 
desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 
 
H2:  Existe relación entre la motivación de logro y la dimensión se desenvuelve 
de manera autónoma a través de su motricidad. 
 
Tabla 6 
Correlación entre la motivación de logro y la dimensión se desenvuelve de 















El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadística significativa alta (r=0,774) y directamente proporcional, entre la 
motivación de logro y la dimensión 1 de la variable rendimiento académico; 
asimismo, debido a que el p_ valor<0,05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis específica.  
 
 
 Motiv. Desenaut 
Rho de 
Spearman 
Motivación de logro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,774** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Se desenvuelve de manera 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.4 Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Ho: No existe relación entre la motivación de logro y la dimensión asume una 
vida saludable 
 

















                                                                                                                                                                                                                          
Decisión estadística: 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadística significativa alta (r=0,790) y directamente proporcional, entre la 
variable 1 y la dimensión 2 de la variable 2; asimismo, debido a que el p_ 




 Motiv. Asumv 
Rho de 
Spearman 
Motivación de logro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.5       Prueba de hipótesis especifica 3 
 
Ho: No existe relación entre la variable motivación de logro y la dimensión 
interactúa a través de sus habilidades socio-motrices en el área de Educación 
Física. 
 
H4:  Existe relación entre la variable motivación de logro y la dimensión 
interactúa a través de sus habilidades socio-motrices. 
 
Tabla 8 
Correlación entre la motivación de logro y la dimensión interactúa a través de 















El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadística significativa alta (r=0,744) y directamente proporcional, entre la 
variable 1 y la dimensión interactúa a través de sus habilidades socio-motrices; 
asimismo, debido a que el p_ valor<0,05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis especifica.  
 
 Motiv. Interac 
Rho de 
Spearman 
Motivación de logro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,744** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Interactúa a través de sus 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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IV. Discusión  
Con respecto a la hipótesis general, se comprobó que existe relación entre la variable 
motivación de logro y rendimiento académico (P=,000; RHO=,794). Este resultado 
coincide con las investigaciones realizadas por Ruiz y Quintana (2016), Blanca 
(2017),Meléndez (2017) Elías (2017) y Rivera (2018) donde establecen una relación 
entre las dos variables, demostrando la importancia que conseguir que el alumno este 
motivado para ayudarlo a conseguir mejores calificaciones ya que a través de estos 
trabajos se demostró que quienes carecen de motivación o poseen baja autoestima no 
logran alcanzar los objetivos que propone el docente en las distintas áreas del nivel 
educativo, dando paso a bajas calificaciones, deserción de la práctica deportiva-física, 
problemas de salud que dan como consecuencia por la falta de actividad física  y de esta 
manera reafirman la teoría propuesta de McClelland citado por Hernández (2002) que 
propone que un alumno que posee una motivación de logro superior al promedio suele 
tener una mejora en el rendimiento académico. 
Con respecto a la hipótesis especifica 1, se comprobó que existe relación entre la 
variable motivación de logro y la dimensión 1 se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad en el área de Educación Física (P=,000; RHO=,774). Este 
resultado coincide con la investigación de Gurutze (2017), quien propone que los 
adolescentes que poseen una alta motivación en la clase de educación física poseen una 
mayor intensidad en la competencia motriz, en donde el alumno toma consciencia de sí 
mismo y puede relacionarse a través del lenguaje corporal con sus demás compañeros, 
también es importante resaltar los trabajos presentados por Ávila, Aldas y Jarrin  
(2018), y Martínez y Gonzales (2017) que aportan conocimientos nuevos con referente 
a la importancia del desarrollo corporal para que los alumnos puedan resolver trabajos 
motriz complejos de manera individual, conociendo su potencial y debilidades para 
trabajar en ellos, y adicional a lo anterior señalado, el incremento de sus capacidades 
cognitivas por ser una consecuencia de este factor, reforzando de esta manera con la 
teoría propuesta por el Minedu (2016) que menciona que el alumno construye su 
autoestima e identidad mientras conoce su cuerpo y su interacción con el medio. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, se comprobó que existe relación entre la 
variable motivación de logro y la dimensión 2 asume una vida saludable en el área de 
Educación Física (P=,000; RHO=,790). Este resultado coincide con la investigación 
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realizada por Ramon (2017), Cuipa (2016), Ampuero (2017) y Ramírez (2017) que 
establecen la importancia de tener calidad de vida, ya que la misma repercute en todos 
los ámbitos de la vida de las personas y en este caso, en los jóvenes que se encuentran 
en desarrollo, es importante que tengan los conocimientos básicos de nutrición, y 
puedan discriminar que agentes son nocivos para ellos y puedan incorporar dichas 
prácticas en su vida fuera de las aulas; también en el trabajo de Gonzalez, Padial, 
Espejo, Chacón, Puertas y Pérez (2017) establecieron relación entre la mejora del clima 
motivacional en estudiantes universitarios de educación física y con referente a una vida 
saludable enmarcada a la dieta; de esta propuesta se corrobora lo que propone el Minedu 
(2016) en el Curriculum Nacional propone que el alumno adopte una postura en lo 
referente a la calidad de vida, así como el pleno conocimiento para discernir que 
acciones, alimentos, posturas son de beneficios para él, llevando una autocrítica en su 
accionar. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 3, se comprobó que existe relación entre la 
variable motivación de logro y la dimensión 3 interactúa a través de sus habilidades 
socio-motrices en el área de Educación Física (P=,000; RHO=,794). En el trabajo 
experimental de Carlosama, Fajardo, Ovalle y Piñeros (2018) demuestra que la 
realización de sesiones de actividades de desarrollo de las capacidades socio motrices en 
el alumnado derivó para una mejora en el desarrollo del aspecto emocional 
vinculándose en el conocimiento de este y su manejo de una forma más asertiva además 
de ello, adicionalmente trabajos como los de Reyes (2017) y Reggiardo (2017) brindan 
una perspectiva con referente al aspecto socio motriz, en donde el alumno toma 
consciencia de sí mismo y sus potencialidades motrices para poder relacionarse con el 
medio y con  sus demás compañeros, expresándose de manera atinada y de acuerdo a lo 
que necesite, llegando a ser entendido por sus compañeros a través del lenguaje 
corporal; de esta forma, se contrasta con el Minedu (2016) que a través del Curriculum 
Nacional define a dicha dimensión como la inserción del alumno con el grupo de su 
clase a través de las actividades físicas, resolviendo problemáticas y situaciones diarias 








Primera: En contrastación de hipótesis general muestra que existe una relación 
entre la motivación de logro y rendimiento académico (p_ valor<0,05; 
rho=,794) 
 
Segunda:  En contrastación de hipótesis específica 1 muestra que existe una 
relación entre la motivación de logro y la dimensión 1 se desenvuelve de 
manera autónoma a través de su motricidad en el área de Educación 
Física (p_ valor<0,05; rho=,774) 
 
Tercera:  En contrastación de hipótesis específica 2 muestra que existe una 
relación entre la motivación de logro y la dimensión 2 asume una vida 
saludable en el área de Educación Física (p_ valor<0,05; rho=,790) 
 
Cuarta:  En contrastación de hipótesis específica 3 muestra que existe una 
relación entre la motivación de logro y la dimensión 3 interactúa a través 






















Primera:  Se recomienda a la directiva del colegio, hacer extensivo a la comunidad 
educativa y con mayor énfasis a los docentes de las distintas áreas el resultado 
de la presente investigación con la finalidad de hacer de conocimiento sobre 
la relación que existe entre la motivación de logro y la mejora del rendimiento 
académico  
 
Segunda: Se recomienda a la dirección brindar capacitaciones y talleres prácticos a los 
docentes sobre la motivación de logro y el desenvolvimiento de los alumnos 
de manera autónoma a través de la motricidad para la mejora académica. 
 
Tercera:  Se recomienda brindar capacitaciones y talleres prácticos a los docentes sobre 
la motivación de logro para que el alumno asume una vida saludable para la 
mejora académica. 
 
Cuarta:  Se recomienda realizar capacitaciones y talleres prácticos a los docentes sobre 
la motivación de logro y la interacción de los alumnos a través de sus 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: La motivación de logro y el rendimiento académico en el área de educación física, I.E.P. “Hno. Noé Zevallos Ortega”, Lima-2019 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables e indicadores 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre la 
motivación de logro y el 
rendimiento académico en el 
área de educación física, I.E.P. 





Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 1, se desenvuelve de 
manera autónoma a través de su 
motricidad, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 2, asume una vida 
saludable, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 3, interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices, I.E.P. “Hno. Noé 




OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación entre la 
motivación de logro y el 
rendimiento académico en el 
área de educación física, I.E.P. 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 1, se desenvuelve de 
manera autónoma a través de su 
motricidad, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 2, asume una vida 
saludable, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 3, interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices, I.E.P. “Hno. Noé 






Existe relación entre la 
motivación de logro y el 
rendimiento académico en el 
área de educación física, I.E.P. 




Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 1, se desenvuelve de 
manera autónoma a través de su 
motricidad, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 2, asume una vida 
saludable, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la 
motivación de logro y la 
dimensión 3, interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices, I.E.P. “Hno. Noé 
Zevallos Ortega”, Lima-2019. 
 
Variable 1: Motivación de logro 







en el aprendizaje 

















[37 – 65] 
Moderado 
[66 – 93] 
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Actitud frente a la 
opinión de otros 
2, 6, 12, 
16,20, 
29,36 
Ansiedad ante el 


















Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 
. Comprende su cuerpo 




















Asume una vida 
saludable 
. Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, postura e 
higienen personal y la salud. 
. Incorpora prácticas que mejoran su calidad 
de vida 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices  
. Se relaciona utilizando sus habilidades 
sociomotrices. 




Tipo y diseño de 
investigación 



















100 estudiantes de 3ero, 4to 
y 5to de secundaria con 35, 
33 y 32 alumnos 
respectivamente de la I.E.P. 








Instrumento: Cuestionario. Test de AMPET 
Descriptiva: 
Análisis descriptivo de las variables con sus respectivas dimensiones para procesar los 
resultados sobre percepción de las dos variables y presentación mediante: (a) tablas de 
frecuencia y (b) figuras  
 
Correlacional: 
Análisis correlacional entre las dos variables y la primera variable con las dimensiones de la 
segunda. 
Variable 2: Rendimiento académico. 
 
Técnica: Análisis documental. 
 







© L. M. Ruiz, J. L. Graupera, Gutiérrez, M. y T. Nishida (2004). Adaptación de Nishida 
(1988) 
Este cuestionario busca conocer cómo piensas, sientes y vives las situaciones que se te 
presentan en las clases de Educación Física y Deportes. Se te presentan 37 frases para 
que las leas atentamente y las respondas con sinceridad. 
Para ello marca el número que se encuentra al costado de cada frase de acuerdo a tu 
opinión. La escala va del 1 al 3, en donde 1 es si realizas la actividad a veces, 2 si la 
realizas casi siempre y 3 por si siempre lo haces 
«No hay respuestas correctas ni incorrectas, no se trata de un examen. No es necesario 
que 
pongas tu nombre, pero si el resto de los datos. Recuerda que todo lo que expreses en 
este 
cuestionario será tratado de forma privada y confidencial, de ahí que te ruegue que 
respondas 
con sinceridad». 






1. Me concentro mucho en lo que tengo que practicar en clase de E. F.   1 2 3  
 
2. Creo que soy mejor que muchos compañeros o compañeras 
en la clase de educación física.        1 2 3 
 
3. A menudo me pongo nervioso/a y mi rendimiento baja, 
cuando tengo que realizar los ejercicios y los deportes delante 
de mis compañeros y compañeras de la clase.      1 2 3  
 
4. Practico una y otra vez para conseguir realizar bien los 
ejercicios y los deportes.         1 2 3 
 
5. Antes de practicar en clase de educación física, estoy 
intranquilo/a por el recuerdo de mis fallos en los días 
anteriores.           1 2 3 
 
6. Con frecuencia he recibido felicitaciones por ser mejor 
que otros compañeros y compañeras en las clases de educación 
física.            1 2 3  
 
7. Siempre sigo los consejos de quien me enseña bien.     1 2 3  
 
8. Muchas veces, cuando en educación física estoy frente a toda la clase, 




9. Puedo llegar a practicar muy intensamente si veo que mi rendimiento 
en clase mejora.          1 2 3 
 
10. Mientras practico, estoy más preocupado/a en pensar que no lo voy 
a realizar bien, que pensando que sí lo conseguiré.      1 2 3 
 
11. Cuando en la clase de educación física practico, sigo al pie de la letra las 
normas que establecen mis compañeros y compañeras.     1 2 3 
 
12. Pienso que poseo mejores capacidades que otros compañeros y 
compañeras para la educación física.       1 2 3 
 
13. Aunque participe en mis actividades preferidas, cuando tengo que 
actuar delante de muchos compañeros y compañeras de la clase hago 
las cosas peor de lo que acostumbro.        1 2 3 
 
14. Cuando practico en clase de E.F. trato de mejorar, aunque sea un 
ejercicio difícil para mí.         1 2 3 
 
15. Me preocupa a menudo la derrota antes de un juego o un partido.   1 2 3 
 
16. Hasta el momento, soy bueno en educación física y deportes 
sin realmente esforzarme en serlo.        1 2 3 
 
17. Normalmente escucho las cosas que me dice mi profesor o profesora 
de educación física.          1 2 3 
 
18. Cuando estoy delante de los demás compañeros y compañeras de la 
clase de educación física, me pongo tan nervioso/a, que hago las 
cosas peor de lo que soy capaz.        1 2 3 
 
19. Trato de trabajar más intensamente que otros compañeros o 
compañeras para poder ser bueno en educación física.     1 2 3 
 
20. Otros/as me dicen que soy un/a deportista completo/a capaz de 
realizar bien cualquier ejercicio en la clase de educación física.    1 2 3 
 
21. A menudo me pongo nervioso/a cuando practico los ejercicios 
en público.           1 2 3 
 
22. Me tomo las clases de educación física de forma más seria 
que otros compañeros y compañeras.       1 2 3 
 
23. No quiero hacer ejercicio o participar en las competiciones deportivas 
porque tengo miedo de cometer errores o de perder.     1 2 3 
 
24. Aunque no pueda realizar bien los ejercicios, nunca abandono, 





25. Cuando practico en la clase de educación física, suelo llegar a 
ponerme más nervioso/a que otros compañeros o compañeras.    1 2 3 
 
26. Obedezco los consejos de mi profesor o profesora sin dejarlos de lado o 
evitarlos.           1 2 3 
 
27. Aunque sólo cometa un error durante el juego, deseo que venga otro 
compañero o compañera a substituirme.       1 2 3 
 
28. Puedo llevar a cabo cualquier tipo de ejercicio, por intenso que sea, si 
esto me puede ayudar a mejorar mi rendimiento en educación física.   1 2 3 
 
29. En educación física y deporte, siempre tengo la sensación de ser superior, 
de ser mejor que los demás compañeros o compañeras.     1 2 3 
 
30. Cuando practico, sigo al pie de la letra las reglas y reglamentos 
establecidos.           1 2 3 
 
31. Cuando hay público, me pongo tenso/a y no puedo actuar como 
habitualmente lo hago.         1 2 3 
 
32. Practico con paciencia para conseguir hacerlo bien.     1 2 3 
 
33. Cuando participo en clase en una competición, a veces deseo 
escapar de allí porque tengo miedo de perder.      1 2 3 
 
34. Siempre me tomo el calentamiento muy en serio antes de practicar en 
la clase educación física y deporte.        1 2 3 
 
35. Soy bastante malo/a actuando delante de mis compañeros y compañeras 
de clase.           1 2 3 
 
36. Pienso que poseo las cualidades necesarias para ser bueno/a en educación 
física y deporte.          1 2 3 
 
37. Cuando llega la hora de actuar en clase, a menudo vacilo porque temo 






















































a. Estadística de fiabilidad del instrumento para la variable motivación de logro 
 




b. Confiabilidad de los instrumentos 
 




















                          
d. Resultado descriptivo de la dimensión 1 se desenvuelve de manera autónoma a 























Base de datos 
 
Dimensión:  COMPROMISO Y ENTREGA EN EL APRENDIZAJE 
Dimensión:  COMPETENCIA MOTRIZ 



















































































































1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
5 1 1 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
6 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
7 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 1 1 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
10 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
11 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
13 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
14 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
15 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
17 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
18 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 
19 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 
 
21 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 
22 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
23 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
25 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
26 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 
27 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 
28 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
29 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 2 1 
30 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 
31 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
33 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 2 1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
36 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 
37 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 
39 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
41 2 2 3 3 2 1 3 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
42 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
43 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
45 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
46 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
47 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
54 
 
48 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
49 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 
50 3 2 1 1 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 3 
51 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
52 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
53 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
54 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 
55 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 
57 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
58 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
60 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 
63 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
64 3 1 1 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
65 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
66 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
67 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
68 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
69 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
70 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
71 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 2 3 2 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
74 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 
 
75 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
76 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
77 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
79 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
80 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
81 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 
82 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
83 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
84 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
85 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 
87 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 
90 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
91 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
92 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
94 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
95 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
96 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
97 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
98 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
99 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 





∑ TOTAL 1 ∑ D1 ∑ D2 ∑ D3 
95 38 14 43 
80 29 9 42 
86 24 17 45 
70 22 13 35 
77 25 10 42 
90 36 15 39 
78 26 12 40 
82 32 13 37 
81 41 14 26 
88 33 13 42 
62 36 10 16 
77 41 13 23 
89 36 11 42 
54 24 10 20 
64 36 12 16 
58 25 11 22 
59 20 15 24 
67 25 10 32 
82 22 15 45 
86 30 13 43 
76 32 18 26 
71 25 7 39 
81 31 11 39 
76 24 9 43 
81 30 10 41 
59 25 11 23 
61 21 12 28 
73 24 7 42 
62 26 7 29 
83 30 14 39 
80 26 10 44 
85 30 14 41 
94 36 13 45 
95 38 14 43 
85 29 12 44 
72 29 14 29 
48 19 11 18 
84 35 14 35 
88 36 10 42 
91 41 13 37 
57 
 
83 30 11 42 
54 24 10 20 
50 23 9 18 
68 32 18 18 
86 32 13 41 
90 32 15 43 
53 24 9 20 
61 29 10 22 
59 25 11 23 
72 31 13 28 
45 19 10 16 
52 20 8 24 
65 29 11 25 
58 27 8 23 
46 23 8 15 
59 26 11 22 
52 27 8 17 
45 21 8 16 
53 21 11 21 
47 18 13 16 
46 18 12 16 
90 35 17 38 
57 26 7 24 
92 30 18 44 
86 27 16 43 
61 21 8 32 
52 23 7 22 
48 21 7 20 
53 28 7 18 
52 23 8 21 
62 37 9 16 
88 33 17 38 
96 36 20 40 
54 26 13 15 
59 28 12 19 
78 30 13 35 
85 28 14 43 
56 31 8 17 
44 22 8 14 
90 36 16 38 
57 23 13 21 
47 21 9 17 
57 25 11 21 
88 41 17 30 


































66 23 10 33 
87 29 13 45 
46 18 12 16 
59 27 11 21 
58 26 8 24 
89 33 15 41 
85 27 14 44 
61 21 8 32 
52 23 7 22 
48 21 7 20 
53 28 7 18 
59 21 8 30 
52 23 7 22 
48 21 7 20 





Ficha técnica del instrumento para medir el Rendimiento Académico 
Nombre del instrumento: EL TEST AMPET DE MOTIVACIÓN DE LOGRO 
PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FISICA           
Autor(a):                       Ruiz, Graupera, Gutierrez y Nishida  
Año:                              2004 
Adaptado por:               Luis Sandoval López Torres (2019)                                    
Lugar:                           Lima                                   
Fecha de aplicación:     5 de junio 2019               
Objetivo:                 Determinar el nivel de motivación de logro para el aprendizaje 
en Educación Física. 
Dimensiones:  
- Compromiso y entrega en el aprendizaje 
- Competencia motriz percibida en su realización de tareas 
- Ansiedad ante el error y las situaciones de estrés.  
 
Numero de Ítems:      37 
Administrado a:        Alumnos de 3ero, 4to y 5to de secundaria 
Tiempo:                    20 minutos 
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